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RÉSUMÉS
Cette note, après un bref aperçu de la situation globale du cinéma en Turquie et la place que
Güney  s'y  est  taillé,  précise  ensuite  la  nature  du  discours  politique  de  ce  cinéaste  avant  de
dégager la dimension internationale de son œuvre. 
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